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点は，香港基本法第 3 章第24条 1 項「在香港特別行政区成立以前或以後在香港出生的中国公民」（香
港特別行政区成立前または成立後に香港で生まれた中国公民に香港の居住権を付与する） ［香港特
別行政区基本法推廣督導委員會 2012］で掲載された「中国公民」が誰を指すかということであった。










































1999年香港居住権を取得することについて，「入境条例」第115章付表 1 第 2（a）には，両親のいず
れかが香港の「居住権」を持つかまたは香港に定住している限り，香港で生まれた子どもに「居住
権」を与えると明記されている ［LEUNG 2015, 140］。つまり，「入境条例」は居住権の取得について，









































































































































































































































































れていないのである。他方，「中華人民共和国義務教育法」第 1 章第 4 条には中華人民共和国国籍
の学齢児童及び少年は性別，民族，種族，家族の財産状況，宗教などを問わず，平等に義務教育を
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